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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
Transibi terhadap kemampuan penguasaan keterampilan isyarat SIBI pada 
peserta didik tunarungu. Subyek penelitian ini adalah peserta didik tunarungu 
kelas III di SDLB B-C Cempaka Putih. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode Single Subject Research (SSR) dengan 
menggunakan desain A-B-A. Pengumpulan data dilakukan dengan tes lisan 
untuk menunjukkan kemampuan pada peserta didik tunarungu baik sebelum 
diberikan intervensi, saat diberikan intervensi, dan sesudah diberikan 
intervensi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
dalam kondisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media 
Transibi dapat meningkatkan kemampuan penguasaan isyarat SIBI kata kerja 
dan kata benda pada peserta didik tunarungu. Hal tersebut dilihat dari 
perolehan skor baseline A1 dalam 3 pertemuan yaitu skor 5 dari skor maksimal 
30 untuk kata kerja dan kata benda. Sedangkan tahap baseline A2 
memperoleh skor 30 dari skor maksimal 30 dalam 3 pertemuan untuk kata 
kerja dan kata benda. Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan media 
Transibi memiliki pengaruh untuk meningkatkan kemampuan penguasaan 












IMPROVING MASTERY OF INDONESIAN SIGN LANGUAGE SYSTEM 
(SIBI) VERBS AND NOUNS USING TRANSIBI MEDIA FOR STUDENTS 
WITH HEARING IMPAIRMENT 
 




The objective of this study is to determine the effect of the use of media Transibi 
toward the ability of mastering skills of SIBI for students with hearing 
impairment. The subject of the research is the students with hearing 
impairment grade III in Cempaka Putih Special School. The method used in the 
research is the Single Subject Research (SSR) method by using the ABA 
design. The collection of data is through the test orally to demonstrate the ability 
of the students with hearing impairment while before given the intervention 
when given the intervention, and after given the intervention. The data analysis 
used in this study is an analysis in conditions. The results of the study showed 
that the use of media Transibi can improve the ability of the mastery of SIBI 
verbs and nouns to students with hearing impairment. It could be seen on the 
acquisition score baseline A1 in 3 sessions which are a score of 5 out of 30 for 
verbs and noun. While the phase baseline A2 obtained scores 30 out of 30 in 
three sessions for verbs and noun. It is can be said that the use of media 
Transibi has the effect to improve the ability of the mastery of skills SIBI for 
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